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У статті розглядаються особливості міграційних процесів в Україні. Увага
акцентована на тенденціях прояву трудової та освітньої міграції. Виявлено позитивні та
негативні наслідки трудової міграції. Визначено вплив грошових переказів і заощаджень
мігрантів на соціально-економічний розвиток України, задля сприяння стабільності та
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В статье рассматриваются особенности миграционных процессов в Украине. Внимание
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THE PROBLEM OF LABOUR MIGRATION: POSITIVE
AND NEGATIVE CONSEQUENCES FOR THE ECONOMY
The features of migratory processes in Ukraine are examined in the article. Attention is
accented on the tendencies of display of labour and educational migration. The positive and
negative consequences of labour migration are educed. ‘The influence of money transfers and
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savings of migrants on the social and economic development of Ukraine is determined, for the
sake of promoting stability and sustainable social and economic development in Ukraine.
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У світі безпрецедентної глобальної мобільності трудові мігранти, діаспори та
міжнаціональні спільноти відіграють важливу роль у розвитку країн походження. Такі спільноти
мають зв’язки, що зближують кордони, а також володіють знаннями і ресурсами, безцінними
для країн походження. Сьогодні постійно зростає усвідомлення того, що ці ресурси можна
ефективно використовувати задля гуманітарного, інтелектуального, економічного, соціального
і культурного розвитку країн походження.
Потенціал міграції для розвитку тісно пов’язаний із грошовими переказами,
заощадженнями та інвестиційними намірами трудових мігрантів. Актуальним є питання, як
людський, соціальний та фінансовий капітал трудових мігрантів може бути краще використаний
для розвитку України.
Уряд України, Парламент, приватний сектор та спільноти мігрантів повинні вжити заходів,
щоб створити умови для продуктивного використання цих трансфертів в Україну та збільшити
їх позитивний вплив на самих трудових мігрантів, їхні домогосподарства та економу країни в
цілому.
Полягають у тому, щоб оцінити вплив грошових переказів і заощаджень мігрантів на
соціально-економічний розвиток України, задля сприяння стабільності та сталому соціально-
економічного розвитку в Україні.
Темі міграційних процесів, причинам їх виникнення, наслідкам та можливостям стабілізації
присвячено чимало праць вітчизняних вчених, серед яких особливу увагу привертають
дослідження А. Круглашова, М. Романюка, Е. Лiбанової, Т. Лупула, О. Малиновської, В. Макара,
І. Маркова, О. Сича, В. Трощинського та ін.
Світовий досвід переконливо свідчить, що трудова еміграція забезпечує як безперечні
переваги, так і значні перешкоди як країнам, що приймають робочу силу, так і країнам, які її
постачають. Разом з тим міжнародна еміграція робочої сили породжує й гострі соціально-
економічні проблеми.
Країни, що приймають робочу силу, отримують при цьому такі переваги:
1) внаслідок зменшення витрат виробництва підвищується конкурентоспроможність
товарів, які виробляються країною, що пов’язано з більш низькою ціною іноземної робочої
сили;
2) іноземні робітники, створюючи додатковий попит на товари та послуги, стимулюють
зростання виробництва і додаткову зайнятість у країні перебування;
3) при імпорті кваліфікованої робочої сили країна, що її приймає, економить на витратах
на освіту та професійну підготовку;
4) іноземні робітники часто розглядаються як певний амортизатор у випадку кризи та
безробіття;
5) іноземні робітники не забезпечуються пенсіями і не враховуються при реалізації різних
соціальних програм [6].
Заробітки емігрантів, які є як мінімум в три рази вищими, ніж в Україні, мають і позитивні
наслідки. По-перше, заробітчани отримують роботу, по-друге, зменшується напруження на
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вітчизняному ринку праці, по-третє, вони здійснюють перекази зароблених коштів своїм
родичам у економіку України. Обсяги переказів з-за кордону в 2007–2016 роках представлені
на рис. 1.
Перекази, що надійшли в 2016 році як оплата праці (тобто від працівників, які працюють за
кордоном менше року), становили 5,4 млрд дол. Частка переказів у формі оплати праці має
тенденцію до зростання: в 2008 році вона становила лише 3,4 % до ВВП, у 2016 році досягла
5,8 % [8].
Рис. 1. Обсяги приватних грошових переказів із-за кордону [1]
Перекази заробітчан покращують умови життя родин емігрантів, що, в свою чергу,
підвищує платоспроможний попит. Негативним залишається той факт, що більшість надісланих
коштів витрачається на споживання, і лише у поодиноких випадках може інвестуватися у
розвиток бізнесу. Таким чином, рівень заробітної плати – це чи не найважливіший фактор,
який сприятиме еміграції українців. Оскільки оплата праці навіть не висококваліфікованих
робіт у країнах Євросоюзу є в рази вищою порівняно не тільки з Україною, а й з країнами
СНД, після спрощення візового режиму кількість емігрантів збільшилась. В умовах посилення
конкуренції за людські ресурси одним із напрямів міграційної політики багатьох країн стає
заохочення повернення на Батьківщину співвітчизників [2].
Зауважимо, що рівень доходів, безумовно, є важливим чинником при виборі країни
призначення. Інші фактори, які беруться до уваги трудовими мігрантами, включають витрати
і ризики, пов’язані з міграцією, а також витрати на переїзд (нормативна база і відстань
відповідно). Крім країни призначення, доходи залежать від кількості осіб, які отримують дохід
за кордоном, сектору економіки, в якому зайняті трудові мігранти, тривалості міграції, рівня
інтеграції та статі.
У 2014 році українські трудові мігранти (довгострокові) мали середній річний дохід на
рівні 24 156 доларів США, з яких 14 916 доларів США становили заощадження. Це вказує на
схильність їх до заощаджень (до грошових переказів) 62 % чистого доходу (після сплати податків
та інших обов’язкових відрахувань). Це найвищий рівень заощаджень серед раніше обстежених
країн регіону Південно-Східної та Східної Європи на сьогодні (рис. 2).
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Рис. 2. Заощадження серед країн регіону Південно-Східної та Східної Європи
Такий високий рівень заощаджень може бути пояснений особливостями та динамікою
української трудової міграції, зокрема такими чинниками, як менша кількість років міграції,
більша схильність до повернення, низький рівень возз’єднання сім’ї за кордоном, низький
рівень інтеграції в країні призначення. У цілому мета заощаджень більш поширена серед
трудових мігрантів, яким властива одна або більше з таких характеристик: молоді люди (18–
29 років) з вищою освітою, які возз’єдналися з сім’єю за кордоном, які мають менші наміри
щодо заощаджень та не відправляють грошові перекази в Україну.
Порівняно з іншими обстеженими країнами регіону Південно-Східної й Східної Європи,
внесок міграції у ВВП в Україні є відносно невеликим, грошові перекази становлять від 2 до
5 % ВВП. Основний вплив міграції та грошових переказів полягає у подоланні бідності, при
цьому більшість грошових переказів спрямовуються на споживання.
Грошові перекази мають позитивний вплив на макроекономічну стабільність в Україні,
оскільки допомагають фінансувати дефіцит торгового балансу країни, сприяють фіскальній
консолідації та підтримують вартість валюти. Такі трансферти між фізичними особами є
економічно значущими для багатьох країн, що приймають, зокрема і для України.
В абсолютному об’ємі міжнародні економічні інститути відводять Україні дев’яте місце
серед країн із середнім рівнем доходу, які отримують грошові перекази, у світі [3], та перше
місце у Східній Європі та колишньому Радянському Союзі [4]. За офіційними оцінками, щорічні
грошові перекази, у тому числі відправлені через офіційні та неофіційні канали, збільшуються
одночасно зі зростанням кількості трудових мігрантів.
На особистому рівні грошові перекази відіграють важливу роль у подоланні бідності та
забезпеченні засобів до існування.
Враховуючи відносну нерозвиненість міграційного циклу, несприятливі економічні умови
в Україні та низький рівень возз’єднання сім’ї, більшість трудових мігрантів продовжують
відправляти грошові перекази з метою підтримки своїх дружин (чоловіків) і дітей, а також
батьків. З іншого боку, якщо подивитися на очікуване використання грошових переказів,
цікаво зазначити, що в середньому лише 39 % грошових переказів повинні будуть використані
домогосподарством в Україні для задоволення потреб споживання. Якщо розглянути
фактичний бюджет домогосподарств (з довгостроковими трудовими мігрантами), що
отримують грошові перекази, дані свідчать, що споживання становить близько 80 % грошових
переказів. Другий показник набагато більше відповідає поведінці в інших обстежених країнах
регіону Південно-Східної й Східної Європи.
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Зауважимо, що основною країною призначення для українських трудових мігрантів,
особливо для короткострокових трудових мігрантів, надалі залишається Російська Федерація.
Польща, Чеська Республіка та Італія були найважливішими напрямками для довгострокових
трудових мігрантів. У цілому на п’ятірку країн призначення (Російську Федерацію, Польщу,
Чеську Республіку, Італію й Білорусь) припадає близько 80 % від загального обсягу
короткострокових і довгострокових міграційних потоків.
Українська довгострокова трудова міграція характеризується зростанням із 2006 року, яке
триває понині. Очікується, що 1,6 % від загальної кількості населення братимуть участь у
довгостроковій трудовій міграції в 2016 році. Українські трудові мігранти долучаються до
міграції в більш зрілому віці (у середньому в 34 роки). Більшість короткострокових (64 %) і
довгострокових (71 %) трудових мігрантів – це люди віком 18–44 років. Серед старших людей
(45 років і старше) вища імовірність участі в короткостроковій трудовій міграції, а у віковій
групі 30–44 років вища частка залучення до довгострокової трудової міграції.
Визначальною характеристикою українських трудових мігрантів є їхній високий рівень
освіти й професійного досвіду: 37 % усіх трудових мігрантів мають повну вищу освіту, 41 %
мають середню або професійно-технічну освіту. Що стосується країн призначення, то частка
високоосвічених трудових мігрантів в інших країнах призначення (не країни СНД і не країни
ЄС) вдвічі вища, ніж у країнах ЄС і СНД.
Нагадаємо, що однією зі складових стабільного довгострокового зростання (одночасно з
новими технологіями через інновації) є людський капітал. Виходячи з цих міркувань,
суспільство повинно акцентувати увагу саме на формуванні людського капіталу та
ефективному його використанні. У контексті зазначеного відмітимо, що збільшенню людського
капіталу не сприяє міграція трудових ресурсів, зокрема міграція наукових кадрів, яка
однозначно є негативним явищем для науки у країні, з якої виїжджають, у випадку, якщо
науковці-емігранти не планують повертатися з набутим за кордоном досвідом [5].
Зазначимо, що грошові перекази з-за кордону, повернення емігрантів з додатковими
навичками, набутими за кордоном, налагодження академічних та бізнесових мереж варто
віднести до позитивних наслідків міграцій. Тим не менше, суспільні втрати від міграції, а
насамперед міграції висококваліфікованих осіб, значно перевищують згадані позитиви. Велика
кількість високоосвічених людей, які працюють за кордоном, демонструє, що країни, які
розвиваються, змінюють свій найбільш цінний людський капітал на грошові перекази.
Найгірше в цьому те, що країна втрачає критично важливу для свого розвитку здатність
розбудовувати власні інституції [6].
До позитивних аспектів трудової еміграції слід віднести питання інвестування міжнародного
еміграційного капіталу в Україну. Нещодавно, досліджуючи можливі масштаби потоків
еміграційного капіталу в Україну, дійшли висновку, що реально 4,93 млн наших заробітчан
можуть щорічно переказувати 21,3 млрд доларів США. Багато хто не погоджується з цією
інформацією, керуючись існуючими статистичними даними, за якими через банківську
систему й операторів грошових переказів у 2015 році надійшло близько 3,66 млрд доларів.
Переважна частина скептиків упевнена, що можна говорити не більше як про 5–7 млрд доларів
переказів в Україну [7].
Не дивлячись на мізерні позитивні моменти трудової міграції, все таки це є значні втрати
великої кількості висококваліфікованої робочої сили, чисельні втрати працездатного населення,
а звідси й нестача працівників на робочі місця підприємств нашої країни. Задля усунення
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проблеми нелегальної міграції уряд країни повинен прийняти концепцію національної
міграційної політики для регулювання процесу трудової міграції.
Проблемою українського ринку праці є надмірна трудова міграція (за різними оцінками
від 2 до 7 млн осіб). Близько 80 % трудових емігрантів працюють за кордоном нелегально, хоча
із 13 країнами світу Україна підписала двосторонні міждержавні угоди щодо працевлаштування
мігрантів, а з 15 ведуться переговори.
Але імпорт робочої сили має і «протилежну сторону». Так, додаткова конкуренція на
ринку праці призводить до зростання безробіття. Крім того, масову імміграцію завжди
супроводжують зростання соціальної напруженості в суспільстві, конфлікти на расовому,
національному та регіональному ґрунті, зростання злочинності та інших негативних явищ.
Необхідно також зазначити, що працівники-іноземці, як правило, зазнають у країні –
імпортері робочої сили різних форм дискримінації, починаючи з умов прийняття на роботу,
оплати праці і закінчуючи сферою медичного обслуговування, страхування.
Водночас країни-експортери робочої сили стикаються з певними негативними явищами.
Головне – це «відплив інтелекту», тобто кваліфікованих, ініціативних кадрів, які так необхідні
національній економіці.
Сучасний світ постає сьогодні як складне полісистемне утворення, що динамічно
розвивається. Глобалізація призвела до активізації всіх форм міжнародної взаємодії і, зокрема,
поставила на новий щабель таку форму, як міграція трудоресурсного потенціалу, яка виступає
важливою складовою міжнародних економічних відносин. Отже, швидка інтенсифікація
міжнародних міграційних процесів, про що свідчать цифри Міжнародної організації праці (у
2015 р. у всьому світі налічувалося 244 млн міжнародних мігрантів, а у 1990 р. – 154,2 млн),
разом з урізноманітненням складу міграції, її характеру та напрямів перетворила це явище на
одне з найбільш визначальних для сучасного людства. Хоча переміщення людей були завжди
присутні в історії цивілізацій, міграційні процеси ніколи раніше так масштабно не впливали
на економіку, політичне та соціальне життя, культурну сферу і країн-реципієнтів, і країн-
донорів.
Необхідним є, з позицій сприяння сталому розвитку регіонів України, вживання ряду
заходів, а саме – внутрішніх, спрямованих на макроекономічну стабілізацію та оздоровлення
економіки (створення робочих місць, розширення іноземного інвестування тощо), і зовнішніх,
які повинні забезпечити цивілізовані форми виїзду працівників за кордон та можливість їх
вільного повернення з-за кордону, а також гарантії нашим співвітчизникам захисту їхніх прав
за кордоном.
З кожним роком чисельність українських мігрантів збільшується. Україна по праву
вважається однією з найбільших країн-донорів людських ресурсів. Проблема полягає в тому,
що в нашій державі не ведеться статистика щодо реальної кількості українських громадян, які
перебувають за кордоном. Немає також реальних даних щодо обсягів міграції. Це спотворює
картину міграційних процесів в Україні, унеможливлює ефективне їх регулювання і потребує
більшої уваги уряду до цієї проблеми, що і визначає перспективи подальших досліджень.
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